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UVOD
Nezaposlenost kao društveni problem danas 
zauzima istaknuto mjesto i u našoj zemlji. 
Nezaposlenost implicira socijalnu isklju enost, a 
koncept socijalne isklju enosti implicira krug soci-
jalne degradacije u kojem dugotrajna nezaposle-
nost vodi siromaštvu i socijalnoj izolaciji koji vode 
marginalizaciji na tržištu rada (Šverko i dr., 2004). 
Društvene skupine koje se ne uspijevaju afirmirati 
na tržištu radne snage te koje aktivno ne sudjeluju 
u procesu rada, zauzimaju slabiji društveni položaj 
od onih koji su direktno involvirani u proizvodnju 
i ostvaruju dohodak (Zovko, 2000). 
Poseban problem predstavlja dugotrajna neza-
poslenost, a to zna i biti bez posla duže od tri 
godine. U Hrvatskoj ona poga!a preko 50% 
stanovništva, a u zemljama OECD oko 30% 
(Kerovac, 2000; Crnkovi" Prozai", 2004; Šverko 
i dr., 2004). Ukupna stopa nezaposlenosti u 
zemljama Evropske unije je oko 10%, a tijekom 
tranzicijskog razdoblja u Hrvatskoj ta stopa kre-
tala se od 14-18% s vrhuncem nezaposlenosti 
zabilježenim u 2002. godini preko 22% (Kerovac, 
1999; Crnkovi" Prozai", 2004; Šverko i dr., 
2004). Istodobno kao posljedica tranzicijskih 
promjena ukupna se nezaposlenost osoba s inva-
liditetom pove"ala za 200% (Crnkovi"-Prozai", 
2002), a do 1998. godine je oko 70. 000 invalida 
rada zaposlenih na otvorenom tržištu rada ostalo 
bez posla (Šribar, 2002; Žuni", 2001). Me!u inva-
lidima rada nalaze se i slijepe i slabovidne osobe 
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Sažetak: Visoka stopa nezaposlenosti osoba s ošte enjima vida posljedica je, op enito, njihovih težih mogu nosti zapošljavanja 
kao i tranzicijskih promjena u Republici Hrvatskoj. 
Ovim se istraživanjem pokušalo istražiti razloge koji poslodavci Primorsko goranske županije percipiraju preprekama 
za zapošljavanje osoba s ošte enjima vida. Uzorak je formiran od 154 osobe koje u poduze ima odlu!uju o zapošljavanju. 
Poslodavci su ispitani Skalom ošte enja vida koja se sastoji od 22 varijable. 
Faktorskom analizom opisan je latentni prostor varijabli s 4 faktora: Faktor nepovoljnosti zapošljavanja radi ograni!enja, 
Faktor osje aja nelagode poslodavaca u situaciji pružanja pomo i i u komunikaciji, Faktor o!ekivanih radnih ograni!enja, te 
Faktor socijalnog neprihva anja. Analiza dobivenih faktora pokazuje da poslodavci zapošljavanje osoba s ošte enjima vida 
u njihovim poduze ima smatraju kompliciranim, te da najviše teško a percipiraju u mogu im ograni!enjima ovih osoba zbog 
kojih one ne bi imale isti radni u!inak kao ostali radnici, ne bi mogle koristiti pisane upute niti služiti se tehni!kim uredskim 
pomagalima. Nadalje, prepreke vide u njihovim mogu im ozljedama na radu i prilikom kretanja na mjestu rada, te potrebi za 
prilagodbom radnog mjesta, što iziskuje dodatni trošak. 
Znatno manju prepreku poslodavcima predstavlja osobni osje aj nelagode u kontaktima sa slijepim i slabovidnim 
zaposlenikom, nepoznavanje na!ina pomo i i mogu e odbojan stav stranaka prema njima, te neprihva anje od strane ostalih 
radnika kao ravnopravnog suradnika.
Rezultati upu uju na potrebu sustavnog pristupa poslodavcima kroz informiranje o radnim mogu nostima slijepih i slabovidnih 
osoba, o poticajnim sredstvima i naknadama koji prate zapošljavanje ove skupine osoba i o nabavci potrebne dodatne tehni!ke 
opreme za rad zaposleniku s ošte enjem vida.
Klju ne rije i: prepreke u zapošljavanju osoba ošte ena vida, poslodavci, Skala ošte enje vida
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koje su tijekom radnog vijeka dobile status osobe 
s ošte"enjem vida. Me!utim o njihovom broju, 
kao i o broju ostalih osoba s invaliditetom, za 
sada ne postoje statisti ki podaci. 
Na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje evi-
dentirano je 5 400 nezaposlenih osoba s invali-
ditetom (Paun Jarallah, 2008). Usporedbom tog 
broja s brojem zaposlenih osoba s invaliditetom 
(oko 1200 osoba) može se zaklju iti da je zapo-
sleno oko 20% osoba s invaliditetom u Republici 
Hrvatskoj.
Problem zapošljavanja slijepih i slabovidnih 
osoba nije istaknut samo u Hrvatskoj. U zemljama 
Europske unije nezaposleno je 75% osoba s ošte-
"enjima vida u dobi od 18 do 65 godina (Bruce 
i sur., 2000; prema Archie i sur., 2002). Wolffe 
i Candella (2002) navode da je u Sjedinjenim 
Ameri kim Državama zaposleno samo 31% sli-
jepih i 44% slabovidnih osoba u dobi od 24 do 
64 godine. 
Stoga se opetovano tvrdi da su osobe s inva-
liditetom prve na udaru kod pove"ane nezaposle-
nosti i teže se zapošljavaju u regularnim uvjetima, 
a u rješavanju nezaposlenosti ove skupine osoba 
nema jedinstvenog pristupa i organizacijskog 
oblika (Majsec Sobota, 2002). Prevladavaju"i 
modeli zapošljavanja osoba s ošte"enjima vida 
na rezerviranim radnim mjestima na otvorenom 
tržištu rada i u zaštitnim radionicama, obliku 
zaštitnog zapošljavanja, nestali su prelaskom na 
tržišno gospodarstvo. Istovremeno modernizaci-
ja tehnologije rada dovela je do ukidanja nekih 
radnih mjesta poput telefonista, na koje su se 
slijepe osobe tradicionalno usmjeravale, što je 
evidentirano i u zemljama Europske unije (Archie 
i dr., 2002).
Približavanje Hrvatske zakonodavstvu 
Europske unije donijelo je promjene u zakonskoj 
regulativi i izrodilo dugo o ekivanim Zakonom 
o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju 
osoba s invaliditetom (NN 143/02). Zakonom o 
izmjenama i dopunama navedenog zakona (NN 
33/05) me!u ostalim redefiniraju se nov ani 
poticaji i olakšice, te se izjedna uju prava koja 
ostvaruju poslodavci i pod op"im i posebnim 
uvjetima zapošljavanja. Uredbom o osnivanju 
Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo-
šljavanje osoba s invaliditetom (NN 116/03) 
zapo inje njegova djelatnost provo!enja politike 
razvitka i unaprje!ivanja profesionalne rehabilita-
cije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, finan-
ciranja i sufinanciranja ustanova za profesionalnu 
rehabilitaciju i radnih centara, isplate nov anih 
poticaja, sufinanciranja programa za održavanje 
zaposlenosti osoba s invaliditetom i drugo. Ovim 
pravnim propisima zapo inje sustavan pristup u 
smjeru izjedna avanja mogu"nosti za zapošljava-
nje osoba s invaliditetom, s naglaskom na zapo-
šljavanju na otvorenom tržištu rada, te primjenu 
aktivnih mjera zaštite i prenamjenu dijela sredsta-
va namijenjenih za pasivnu zaštitu (Kiš-Glavaš i 
sur., 2008). 
U praksi promjene su vidljive u pove"anju 
broja zaposlenih osoba s invaliditetom za 10% 
u posljednje 3 godine (www.hzz.hr). Evidentno 
je i pove"anje broja održanih stru nih skupova o 
aktualnoj problematici zapošljavanja osoba s inva-
liditetom u posljednjih sedam godina. Nadalje, u 
posljednje dvije godine uvedena je i nagrada 
Poslodavac godine za osobe s invaliditetom i pro-
vedeno istraživanje stavova nezaposlenih osoba s 
invaliditetom (Kiš-Glavaš i sur., 2007). 
U posljednjih nekoliko godina znanstveni 
krugovi koji se bave ovom tematikom naglaša-
vaju važnost dobro organizirane i strukturalno 
promijenjene profesionalne rehabilitacije osoba 
s invaliditetom a me!u njima i osoba s ošte"e-
njima vida. Prije 40-tak godina provedeno je 
opsežno istraživanje o uspješnosti profesionalne 
integracije slijepih osoba u otvorenom gospo-
darstvu u Hrvatskoj jer je oko 85 % osoba s 
ošte"enjima vida bilo zaposleno na otvorenom 
tržištu rada. U kontekstu tadašnjih društvenih 
prilika, rezultati istraživanja pružili su detaljnu 
analizu faktora koji na nju utje u (Stan i" i dr., 
1979). Interesantno je spomenuti kako su razina 
obrazovanja i na in obrazovanja u redovnoj ili 
posebnoj ustanovi i u ovom istraživanju identi-
ficirani kao bitni  imbenici utjecaja na socijalnu 
i psihološku integracija slijepih u vide"u radnu 
okolinu (Stan i" i dr., 1979). Poha!anje redov-
nih ustanova odgoja i obrazovanja znatan je pre-
diktor kasnijeg lakšeg zapošljavanja (Leonard i 
dr., 1999; Hyde, 2000). Istraživanje Leonard i 
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dr. (1999) pokazalo je da je sedamdeset i  etiri 
posto osoba s ošte"enjima vida integriranih u 
redovni sustav obrazovanja kasnije profesio-
nalno aktivno. U Hrvatskoj je ve"ina slijepih i 
slabovidnih odraslih osoba svoje obrazovanje 
stekla u redovitom odgojno–obrazovnom susta-
vu i s tako ste enim kvalifikacijama kao i svi 
ostali na tržištu rada traže posao.
Pri zapošljavanju novih radnika odlu uju"u 
ulogu imaju poslodavci. Odluka o izboru novog 
zaposlenika izme!u prijavljenih za ponu!eno 
radno mjesto osim o odgovaraju"oj kvalifikaciji 
ovisi i o o ekivanjima poslodavca i pretpostavlje-
nim op"im vještinama i sposobnostima zaposleni-
ka s ošte"enjima vida za uklapanje u proces rada 
i u radnu okolinu. 
U Republici Hrvatskoj istraživanja o mišlje-
njima poslodavaca o zapošljavanju osoba s inva-
liditetom uklju uju"i i osobe s ošte"enjima vida 
su rijetka i uglavnom novijeg datuma. Možda je 
ovdje važno navesti nalaze Kiš-Glavaš, Soka  
(2006) i Sko i" Mihi" (2004) koji pokazuju da 
poslodavci imaju nepovoljnije stavove prema 
zapošljavanju slijepih i slabovidnih osoba u odno-
su na osobe s drugim ošte"enjima. Cilj ovog rada 
je ispitati mogu"e razloge nespremnosti posloda-
vaca da zaposle osobe s ošte"enjima vida u svom 
poduze"u. U prostoru latentnih dimenzija teško"a 
pri zapošljavanju i radu osoba s ošte"enjima vida 
percipiranih od strane poslodavaca analizirat "e 
se prepreke odabiranju i zapošljavanju slijepog 




Uzorak  ine 154 osobe koje odlu uju o zapo-
šljavanju (direktor ili rukovode"a osoba) u podu-
ze"ima iz Primorsko goranske županije, od toga 
90 muškog i 64 ženskog spola, kronološke dobi 
od 20 do 65 godina (Tablica 1). 
Slu ajnim izborom iz baze podataka podu-
ze"a  lanica Hrvatske gospodarske komore ove 
Županije sa injen je neproporcionalni stratifici-
rani uzorak prema veli ini i djelatnosti poduze"a 
(Tablica 2). Preko 97% poduze"a ima manje od 
50 zaposlenika. Prema djelatnosti poduze"a 52% 
zaposlenih u ovoj županiji radi u prera!iva koj 
industriji i trgovini. Ostali radnici zaposleni su 
u prometu, skladištenju i vezama, poslovanju 
nekretninama (oko 25%), te u gra!evinarstvu i 
ugostiteljstvu (oko 15%). 
Od anketiranih poslodavaca 58% radi u podu-
ze"ima koja imaju sjedište na podru ju Grada 
Rijeke, a 42% u ostalim mjestima Županije 
(Tablica 3). U 4. tablici vidljivo je da iskustvo s 
osobama s invaliditetom kao radnicima ima 37% 
poslodavaca. 
Istraživanje je provedeno od travnja do listo-
pada 2003. godine.
Mjerni instrument i na"in provo#enja 
istraživanja
 U individualnom ispitivanju poslodavaca 
primijenjena je Skala ošte"enja vida, a dio je 
Upitnika motiviranosti poslodavaca za zapošlja-
vanje osoba s invaliditetom autorice Kiš Glavaš 
(2002). Skala se sastoji od 22 varijable koje se 
odnose na probleme objektivne i subjektivne 
prirode koje zaposlene osobe s teškim ošte-
"enjem vida mogu imati u vezi s obavljanjem 
radnih aktivnosti na radnom mjestu i u socijal-
nim situacijama i kontaktima u radnoj okolini u 
otvorenom gospodarstvu. Varijable imaju oblik 
tvrdnji koje su ispitani poslodavci procijenili 
kao mogu"e razloge da ne zaposle osobe s ošte-
"enjem vida u svojem poduze"u. Slaganje sa 
svakom pojedinom tvrdnjom ispitanik je iskazao 
na skali Lickertovog tipa od 5 stupnjeva: nikako 
se ne slažem (1), ne slažem se (2), ne mogu se 
odlu iti (3), slažem se (4) i potpuno se slažem 
(5). Pouzdanost skale provjerena je na uzor-
ku poslodavaca kroz unutarnju konzistentnost 
rezultata mjerenja, a Cronbach Alpha koeficijent 
iznosi 0,94. 
Metode obrade podataka
Latentna struktura Skale OV utvr!ena je fak-
torskom analizom, metodom zajedni kih faktora. 
Kao kriterij za ekstrakciju faktora korišten je 
Gutman-Kaiserov kriterij, te je u injena kosokut-
na direkt oblimin rotacija.
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REZULTATI I RASPRAVA
Faktorskom analizom 22 varijable iz Skale 
OV ekstrahirana su 4 oblimin faktora, koji objaš-
njavaju 62% zajedni ke varijance (Tablica 5). 
Prvi faktor ima zna ajno zasi"enje na šest  estica, 
koji objašnjava  ak 44% ukupne varijance i  ini 
glavni faktor skale. Drugi faktor skale objašnjava 
8% varijance i ima visoke projekcije na 4 vari-
jable. Tre"i faktor saturira šest  estica a  etvrti 
samo tri, a objašnjavaju po 5% varijance. 
Šest varijabli koje sudjeluju u definiranju 
sadržaja prvog faktora koreliraju s njime u 
rasponu od .80 do .48. Svojim sadržajem on 
ukazuje da su ispitanim poslodavcima prepreke 
zapošljavanju osoba s ošte"enjem vida pove-
zane sa suviše razli itih komplikacija. Razlog 
nezapošljavanju vide u mogu"nosti da se takav 
zaposlenik na radnom mjestu u njihovom podu-
ze"u ne bi mogao služiti uobi ajenim pisanim 
uputama i tehni kim uredskim pomagalima, da 
bi imao slabiji radni u inak, u odnosu na vide"e 
osobe, te da bi na radu bio previše zašti"en u 
odnosu na ostale radnike. Ne manje zna aj-
nu prepreku za zapošljavanje osoba s ošte"e-
njem vida u njihovom poduze"u poslodavci 
opisuju tvrdnjom da osoba koja ništa ne vidi ne 
može ni ništa raditi. Ova tvrdnja opisuje slijepu 
osobu radno nesposobnom radi same sljepo"e, 
ne uzimaju"i u obzir preostale sposobnosti i 
radne mogu"nosti ovih osoba. Stoga ova vari-
jabla opisuje predrasudu poslodavaca prema 
radnim mogu"nostima slijepih osoba. Kako 1., 
2. i 3. varijabla opisuju zapošljavanje osoba s 
ošte"enjima vida nepovoljnim za poslodavce, 
a preostale govore o ograni enjima na strani 
osobe s ošte"enjima vida stoga je prvi faktor 
imenovan FAKTOROM NEPOVOLJNOSTI 
ZAPOŠLJAVANJA RADI OGRANI!ENJA. 
Ovaj faktor otkriva da prepreka za zapošlja-
vanje ovih osoba proizlazi iz op"e prihva"enog 
mišljenja a koje dijele i poslodavci da slijepe 
osobe zbog svog ošte"enja na radnom mjestu 
ne postižu o ekivani radni u inak. Razmatranje 
radnog u inka slijepih osoba zahtijeva široku 
diskusiju i teško je decidirano tvrditi da li je radni 
u inak slijepih osoba jednak onome koji postižu 
vide"i radnici. Nisu poznata ispitivanja u kojima 
se uspore!ivao radni u inak osoba s ošte"enjima 
vida i vide"ih osoba na istim radnim mjestima 
koja bi bila temelj takvom mišljenju. Me!utim 
neka istraživanja pokazala su da je radni u inak 
osoba s invaliditetom isti kao i u ostalih rad-
nika (McFarlin i sur., 1991, Levy i sur., 1993, 
prema Sko i" Mihi", 2004). Prema Stan i"u i 
suradnicima (1979) radni u inak slijepih radnika 
procijenjen je od strane nadre!enih rukovoditelja 
kao dobar ili djelomi no dobar, a tek 4% slijepih 
osoba imalo je nezadovoljavaju"i radni u inak. 
Vjerojatno je da bi se ova prepreka zapošlja-
vanju slijepih osoba mogla prevladati informira-
njem poslodavaca o adaptivnoj opremi, kao što 
su  ita i ekrana, softveri koji materijale na crnom 
tisku pretvaraju u brajicu i braji ni printeri koja 
omogu"uju slijepim i slabovidnim zaposlenicima 
korištenje standardnih tehni kih ure!aja i uobi a-
jenih tiskanih materijala i uputa vezanih uz radne 
aktivnosti. 
Isto tako poslodavci bi trebali znati da se even-
tualni smanjeni radni u inak ve" zaposlene slijepe 
osobe može kompenzirati naknadom za razliku 
smanjenog radnog u inka. Tako!er mogu kori-
stiti naknadu za sufinanciranje troškova osobnog 
asistenta (pomaga a u radu) i naknadu u visini 
upla"enog doprinosa za osnovno zdravstveno 
osiguranje kao i doprinosa za zapošljavanje. Ove 
mjere spadaju pod redovne poticaje za poslodav-
ce i imaju kontinuirani karakter isplate. Osim njih 
predvi!eni su i posebni poticaji koji se povreme-
no ispla"uju kao što su tehni ka prilagodba radnih 
uvjeta, pla"anje radnog asistenta i drugo. Dužnost 
je Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo-
šljavanje osoba s invaliditetom javno objavljivati 
i nadzirati pravilnost obra una nov a nog poticaja 
i vjerodostojnost priloženih dokaza. U domeni 
poslova te ustanove je i informiranje poslodavaca 
o navedenim poticajima. 
Nadalje, poslodavci u ovom istraživanju ne bi 
zaposlili slijepu i slabovidnu osobu radi mogu-
"e prezašti"enosti na radu što poja ava ukupni 
dojam zašto smatraju da je zapošljavanje ovih 
osoba generalno komplicirano. Isto tako, Owens 
(2008) navodi da poslodavci, unato  volji za 
zapošljavanjem osoba s invaliditetom, smatraju 
da je to kompliciranije nego zapošljavanje osoba 
bez invaliditeta. Uz to, ranija istraživanja ukazuju 
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na otežanu zapošljivost upravo slijepih osoba, u 
odnosu na druge skupine osoba s invaliditetom.
U latentnoj strukturi drugog faktora sudjeluju 
varijable koje ukazuju da su prepreke zapošlja-
vanju osoba s ošte"enjima vida poslodavcima 
nepoznavanje na ina pomo"i slijepoj i slabovid-
noj osobi na radnom mjestu, te u  emu je takvom 
zaposleniku potrebna pomo". Ujedno ispitani 
poslodavci tvrdnju da su osobe s ošte"enjem vida 
povu ene i nekomunikativne smatraju razlogom 
radi kojeg ih ne bi zaposlili, i isto tako, da se i 
oni sami ne bi znali ponašati u komunikaciji s 
takvim radnikom. Zato se imenuje FAKTOROM 
OSJE AJA NELAGODE POSLODAVCA 
U SITUACIJI PRUŽANJA POMO I I U 
KOMUNIKACIJI. 
Može se pretpostaviti da izvor te nelagode 
proizlazi iz op"enito prihva"enog mišljenja da 
je ošte"enje vida najteže ošte"enje koje može 
 ovjeka zadesiti. #ak se i ljudi obu eni za rad s 
osobama s invaliditetom, poput lije nika stažista 
u jednom istraživanju, u kontaktu s njima pone-
kad osje"aju potreseno, uz široku lepezu reakcija 
kao što su depresija, frustracija, strah, trauma, 
melankonija, tuga, ograni enje, bijeg,  u!enje, 
nervoza, bespomo"nost, bol, vrtoglavica, odvrat-
nost, samilost, krivnja, dosa!ivanje, sramežlji-
vost, ljutnja, gubitak (Ward, 1973, prema Golub, 
2006). Osobe s teškim ošte"enjima vida, nerijetko 
se, doimaju nekomunikativnim i povu enima. 
Takav dojam mogao bi se pripisati njihovim teš-
ko"ama u situaciji utvr!ivanja identiteta osobe s 
kojom su u kontaktu, u situaciji prepoznavanja 
osobe, u orijentaciji tijekom konverzacije, u 
situaciji pozdravljanja i sli no što je Tonkovi" 
(1965) ozna io narušenoš"u socijalnog kontakta 
slijepih. Zbog toga slijepe osobe teže iniciraju 
kontakte s osobama iz svoje okoline i manifesti-
raju neke specifi nosti u komunikaciji, kao što su 
oskudnost mimike lica, nedostatak gestikulacije, 
tjelesna uko enost, prisutnost tikova, nedostatak 
kontakta licem u lice i sli nih ponašanja važnih 
u socijalnoj komunikaciji. Vjerojatno je da se i 
u ispitanih poslodavaca nelagoda u eventualnom 
kontaktu sa zaposlenim slijepim radnikom može 
objasniti manjkom neposrednog iskustva i kon-
takta sa slijepim osobama. Nadalje, neki poslo-
davci ne poznaju podru ja u kojima je takvim 
osobama pomo" potrebna i prihvatljiv na in pru-
žanja neophodne pomo"i slijepim zaposlenicima 
na radnom mjestu. 
Latentnu strukturu tre"eg faktora opisuje šest 
varijabli koje ukazuju da poslodavci u ovom 
istraživanju ne bi zaposlili slijepu i slabovidnu 
osobu jer pretpostavljaju da bi ona bila  eš"e 
izložena ozljedama na radu i tijekom kretanja u 
radnom prostoru, da bi bila ograni ena u obav-
ljanju radnih zadataka na radnom mjestu, te da 
bi joj bio potreban stalni nadzor. Isto tako, razlog 
nezapošljavanja vide u potrebi da joj se osigura 
posebno prilago!eni prostor i da bi prilagodba tog 
radnog mjesta bila financijski prezahtjevna. Sve 
one opisuju pretpostavljena ograni enja slijepe 
i slabovidne osobe u obavljanju radnih zadata-
ka i imenuje se FAKTOROM O!EKIVANIH 
RADNIH OGRANI!ENJA.
U tuma enju ovog faktora, posebice varija-
bli koje govore o ozlje!ivanju slijepih osoba na 
radnom mjestu, treba se podsjetiti da poslodavci 
koji su sudjelovali u ovom istraživanju uglavnom 
rade u uslužnim djelatnostima (trgovina, ugosti-
teljstvo, prometne usluge, nekretnine i drugo). U 
obuhvatnoj studiji prepreka zapošljavanju osoba s 
ošte"enjima vida Crudden i suradnici (2002) nisu 
identificirali mogu"e ozlje!ivanje slijepih osoba 
na radnom mjestu. Skupo"a prilagodbe radnog 
mjesta kao razloga nezapošljavanja navedena je 
kao prepreka i u istraživanju Wollfe i suradni-
ka (1992, prema Crudden i sur., 2002). Sli no, 
me!u  esto navo!enim preprekama u zapošlja-
vanju navodi se nedovoljno financiranje za opre-
mu i pomagala koja pomažu prilagoditi radno 
okruženje osobi s ošte"enjima vida (Malakpa, 
1994; Wolffe, Roessler, & Schriner, 1992; prema 
Crudden i McBroom, 1999).
 Za prevladavanje objektivnih ograni enja 
koje na radnom mjestu imaju osobe ošte"enog 
vida poslodavcima mogu biti od pomo"i poticajne 
mjere koje uklju uju dobivanje financijskih sred-
stva za prilagodbu uvjeta rada (tehni ka prilagod-
ba) te kreditna sredstva po povoljnijim uvjetima 
namijenjena kupnji opreme ili pribora potrebnog 
za zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Samo tri varijable sudjeluju u opisivanju 
 etvrtog faktora a potje u iz socijalno psihološke 
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sfere. Ispitanim poslodavcima prepreke zapo-
šljavanju jesu mogu"a socijalna nepoželjnost 
slijepih i slabovidnih osoba strankama poduze"a 
i neprihva"enost na radnom mjestu kao ravno-
pravnog  lana od strane suradnika. Tako!er, 
izražavaju nesklonost taktilnom na inu provjera-
vanja okoline, što je jedini siguran na in kontrole 
slijepoj osobi na svom radnom mjestu. Zato se 
 etvrti faktor naziva FAKTOR SOCIJALNOG 
NEPRIHVA ANJA. Poslodavci u ovom istra-
živanju u velikom broju rade u uslužnim djelat-
nostima pa navedeni razlozi mogu"e govore o 
bojazni da bi osobu o ošte"enjima vida klijenti 
mogli smatrati neprimjerenom radnom mjestu. 
Nadalje, poslovi u uslužnom sektoru zahtijevaju 
rad u timu i visoki stupanj uskla!ivanja slijepih 
i slabovidnih radnika s ostalim zaposlenicima 
tijekom obavljanja radnih zadataka, pa bojazan 
ispitanih poslodavaca, da ostali radnici ne bi pri-
hvatili osobu s ošte"enjem vida kao ravnopravnog 
 lana, može predstavljati razlog nezapošljavanja. 
Sli no, Crudden i suradnici (prema Golub, 2006) 
nalaze kako poslodavci vjeruju da se radnici s 
ošte"enjima vida ne uklapaju u radno okruženje, 
ostali radnici ne znaju kako se odnositi prema 
njima i ne mogu se uspore!ivati s vide"im rad-
nicima. 
Kao što se može iš itati iz 6. tablice poslo-
davcima dominantni razlozi za nezapošljavanje 
osoba s ošte"enjem vida jesu zahtjevnost, kom-
pleksnost koja prati zapošljavanje takve osobe 
radi objektivnih prepreka imanentnih ošte"enju 
vida i mogu"im radnim ograni enjima i teško-
"ama na radnom mjestu vezanim uz prilagodbu 
radnog mjesta i kretanje slijepih i slabovidnih 
osoba. Svoju osobnu nelagodu i mogu"e socijalno 
neprihva"anje osobe s ošte"enjem vida smatraju 
manjom preprekom. 
Obzirom da su u ovom istraživanju sudje-
lovali poslodavci iz sekundarnog i tercijar-
nog sektora djelatnosti, uglavnom zaposlenih u 
manjim poduze"ima, me!u preprekama koje oni 
percipiraju razlozima nezapošljavanja slijepih i 
slabovidnih osoba mogu se iš itati i objektivna 
ograni enja ovih osoba za obavljanje poslova iz 
tih sektora djelatnosti, i subjektivna ograni enja 
poput predrasuda poslodavaca o radnim mogu"-
nostima ovih osoba, te nepoznavanje prilago!e-
ne opreme i poticajnih mjera. Iz navedenog pro-
izlazi potreba sustavnog informiranja posloda-
vaca o dodatnoj prilago!enoj opremi i dostupnoj 
tehnologiji, njenom trošku i zna enju nabavke, 
o korištenju poticajnih mjera, te upoznavanje 
s pozitivnim primjerima iz prakse, kako bi se 
mijenjala percepcija poslodavaca i šire javnosti 
o radnim mogu"nostima slijepih i slabovidnih 
radnika (Sko i" Mihi", 2004, Crudden i surad-
nici, 2002). U najve"oj mjeri država je odgovor-
na za niz aktivnosti koje je potrebno poduzeti 
u smjeru prevladavanja prepreka zapošljavanu 
slijepih i slabovidnih radnika. Prije svega, uloga 
je države omogu"iti osobi s invaliditetom ško-
lovanje i druge oblike profesionalnog i radnog 
osposobljavanja, nov ano poticati zapošljavanje 
i u prihvatljivoj mjeri obavezivati poslodavce 
na njihovo zapošljavanje (Kiš-Glavaš i sur., 
2008). Nadalje, države bi trebala kroz relevan-
tna državna tijela poput ministarstava, Fonda za 
profesionalnu rehabilitaciju, referentnog centra 
za profesionalnu rehabilitaciju i sli nih, orga-
nizirati provo!enje kampanja za informiranje 
i podizanje razine svijesti op"e populacije s 
ciljem otklanjanja predrasuda putem medijskih 
i posebnih aktivnosti kao što su simulirane 
situacije i primjeri dobre prakse. Tako!er bi 
trebala provesti sli ne aktivnosti i za poslodavce 
s ciljem rasvjetljavanja sposobnosti i vještina 
osoba s invaliditetom, te za sindikate s ciljem 
uvo!enja osoba s invaliditetom na radna mjesta 
putem obrazovanja (Vije"e Europe, 2003). Kako 
navode Kiš-Glavaš i Soka  (2006) donošenje 
Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapo-
šljavanju osoba s invaliditetom veliki je korak 
naprijed prema zapošljavanju osoba s invalidi-
tetom, no ipak, potrebno je osmisliti i dodatne 
programe i modele sufinanciranja poslodavaca 
te mjere pozitivne diskriminacije za zapošljava-
nje pojedinih još teže zapošljivih skupina osoba 
s invaliditetom kao što su osobe s mentalnom 
retardacijom i osobe s ošte"enjima vida. 
Identificirani razlozi za zapošljavanje slijepih 
i slabovidnih osoba u ovom istraživanju, podu-
darni su sa sli nim nalazima u stranoj literaturi. 
One uklju uju"i negativne stavove poslodava-
ca prema zapošljavanju slijepih i slabovidnih 
osoba (Crudden i sur., 2002, Crudden i sur.,1998, 
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Greenwood i Johnson, 1985, Moore i Wolffe, 
1997; prema Wolffe i Candela, 2002), koji neri-
jetko, reflektiraju negativne stavove društvene 
zajednice (Crudden i sur., 2002, Sko i" Mihi", 
2004), nedovoljne informiranosti poslodavaca o 
sposobnostima ovih osoba, nedovoljnog iskustva 
poslodavaca s slijepom i slabovidnom osobom 
kao radnikom, te malog broja socijalnih konta-
kata poslodavaca s osobama s ošte"enjima vida 
(Runji", Bili" i Znaor, 2002), te i ako imaju isku-
stva s radnicima s invaliditetom i dalje stereoti-
pno gledanje na slijepe osobe. 
Predlaže se stoga, u prevladavanju identifici-
ranih prepreka, zapo eti s izmjenama u sustavu 
profesionalne rehabilitacije slijepih i slabovidnih 
osoba. Prije svega, ona treba po eti kvalitet-
nim profesionalnim usmjeravanjem, u kojem se 
uvažavaju aspiracija u enika s ošte"enjima vida 
ali i vodi ra una o konkurentnim zanimanji-
ma na tržištu rada. Nadalje, dobro osmišljenim 
obrazovanjem koje treba uzeti u obzir nove 
zahtjeve na tržištu rada, koji zahtijevaju izgra!i-
vanje povjerenja u vlastite sposobnosti i vještine 
za prilago!avane nastalim promjenama, potrebu 
za pokretljivoš"u, za cjeloživotnim u enjem, te 
informatizaciju i tehnologizaciju radnih mjesta. 
Na koncu, potrebno je kreirati efikasne i održive 
modele zapošljavanja za poslodavce i zaposlenike 
s ošte"enjima vida u cilju pove"anja zapošljivosti 
ove skupine osoba. 
Navode"i postoje"e modele Golub (2002) 
opisuje model za poslodavce i slijepe i slabovi-
de zaposlenike u sedam koraka, kojima nastoji 
premostiti barijere u zapošljavanju osoba s ošte-
"enjima vida. U prikazu modela za poslodavce 
posebno akcentira raznolikost me!u zaposleni-
cima vrijednoš"u poduze"a. Ovako promijenjena 
paradigma da je slijepi i slabovidni zaposlenik 
vrijednost a ne teret otvara niz kvalitetnih pri-
stupa, koje on opisuje koracima koje trebaju 
poduzeti poslodavci i isto tako i zaposlenici s 
ošte"enjima vida. 
U razradi modela koriste se i primjeri pozitiv-
ne prakse vezani za ulogu poslodavaca. Tako je 
na primjer, u Irskoj u okviru saveza poslodavaca 
osnovano unutarnje nadzorno povjerenstvo koje 
vodi razgovore s poslodavcima i razvija mrežu 
poslodavaca u cilju objedinjavanja informacija, 
iskustava i razvoja strategija za zapošljavanje 
osoba s invaliditetom (Vije"e Europe, 2003). 
Prema istom izvoru u Ujedinjenom kraljevstvu 
poslodavci koji zapošljavaju osobe s invalidite-
tom mogu koristiti poseban simbol koji ozna ava 
njihov pozitivan stav prema osobama s invalidite-
tom. Osnovan je i forum koji  ini 200 poduze"a, 
s ciljem promicanja zapošljavanja osoba s inva-
liditetom, na na in da poslodavcima olakšavaju 
zapošljavanje takvih osoba, a tim osobama zadr-
žavanje njihovih zaposlenja. 
Primjeri pozitivnih praksi mogu se na"i i u 
Hrvatskoj (Papa, 2008). Primjetan je trend uvo!e-
nja niza razli itih mjera (edukacije za radnike bez 
invaliditeta, te ajevi znakovnog jezika, te ajevi 
profesionalnog usavršavanja za radnike s inva-
liditetom) za promicanje aktivnog sudjelovanja 
radnika s invaliditetom u poduze"ima koja su 
obveznici kvotnog sustava. U ostalim poduze-
"ima radnici na srednjoj razini upravljanja, koji 
imaju osobno iskustvo života i rada s osobama s 
invaliditetom, pokre"u inicijativu zapošljavanja 
ovih osoba. Oni imaju jasnu percepciju o tome 
koliko i na kojim radnim mjestima radnici s inva-
liditetom mogu najviše doprinijeti, te vrlo  esto 
osobnim angažmanom djeluju pozitivno na radno 
okruženje.
ZAKLJU!AK
Efikasnost profesionalne rehabilitacije osoba s 
invaliditetom percipirane kao rentabilne investi-
cije (Ra ki, 1997), mjeri se zapošljivoš"u, koja je 
ovisna o nacionalnoj politici zapošljavanja. Osobe 
s ošte"enjima vida nalaze su u skupini osoba s 
invaliditetom s iznimno otežanim uvjetima zapo-
šljavanja. Donošenjem Zakona o profesionalnoj 
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invalidite-
tom Republika Hrvatska se približila zemljama 
Europske unije u oblikovanju pravnog okvira 
prema izjedna avanju mogu"nosti zapošljavanja 
osoba s invaliditetom kroz mjere pozitivne diskri-
minacije poput kvotnog zapošljavanja, poticajnih 
mjera, zapošljavanja uz podršku i drugih.
Rezultati istraživanja jasno pokazuju da 
poslodavcima najzna ajniji razlozi nezapošlja-
vanja osoba s ošte"enjima vida proizlaze iz 
njihove procjene da osobe s ošte"enjima vida 
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imaju ograni enja u obavljanju poslova, stoga 
je njihovo zapošljavanje poslodavcima kompli-
cirano, zbog nepoznavanja radnih mogu"nosti 
ovih osoba, te troškova vezanih uz prilagodbu 
radnih mjesta. Puno manje zna ajan razlog je 
osobna nelagoda poslodavca u komunikaciji sa 
slijepim i slabovidim zaposlenikom, a najmanje 
zna ajan razlog su mogu"e teško"e socijalnog 
neprihva"anja koje prate ove zaposlenike prema 
procjeni poslodavaca. 
Ove nalaze treba promatrati u kontekstu sloje-
vitosti problematike zapošljavanja osoba s inva-
liditetom op"enito, pa tako i osoba s ošte"enjima 
vida. Ovi rezultati upu"uju na potrebu sustavnog 
informiranja poslodavaca i šire javnosti za ukla-
njanjem predrasuda prema radnim mogu"nostima 
osoba s ošte"enjima vida, s jedne strane. S druge 
strane, nužno je poslodavce educirati o poticaj-
nim mjerama za zapošljavanje osoba s ošte"e-
njima vida te o postojanju raspoložive opreme i 
pomagala potrebne u prilagodbi radnog mjesta za 
ove osobe. Drugim rije ima efikasna provedba 
zakonske regulative u promicanju zapošljivosti 
ove skupine osoba mogu"a je, uz potrebne pro-
mjene postoje"ih propisa.
Me!utim bez obzira na zna ajan utjecaj koji 
poslodavci imaju pri zapošljavanju osoba s ošte-
"enjima vida, odgovornost za uspješnu zaposle-
nost ovih osoba leži i u njihovoj osposobljenosti 
za svijet rada. U tom smislu odgovornost je države 
u osmišljavanju efikasne profesionalne rehabilita-
cije koji slijepu i slabovidnu osobu  ini konkuren-
tnom na tržištu rada, a istovremeno razvija osje"aj 
kompetencije slijepe i slabovidne osobe za noše-
njem sa svim preprekama i predrasudama koji 
postoje u društvu. Edukacijskim uklju ivanjem 
u redovni sustav zapo inje a radom pod op"im 
uvjetima nastavlja se pravo osobe s ošte"enjem 
vida na jednake mogu"nosti u društvu,  ime se 
utje e na promjenu stavova okoline pa tako i osta-
lih radnika u smjeru prihva"anja razli itosti kao 
vrijednosti. Tako!er neophodno je istraživanje i 
kreiranje modela zapošljavanja koji prevladavaju 
postoje"e stanje, uz zaklju ak da uz sve navede-
no, zapošljavanje ove skupine osoba ne"e polu iti 
brze rezultate, ve" je to dugotrajni proces.
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DIFFICULTIES WITH EMPLOYMENT OF PERSONS WITH VISUAL 
IMPAIRMENTS PERCEIVED BY THE EMPLOYERS
Summary: High unemployment rate of persons with visual disabilities is a consequence of general difÞ cult conditions for 
their employment and the transitional changes in the Republic of Croatia. 
This research tries to Þ nd out barriers to employment of persons with visual impairments perceived by the employers from 
County Primorsko-goranska. The sample included 154 employment policy makers in various companies. Visual Impairment Scale 
(OV) consisting of 22 items was applied. 
Factor analysis derived four latent factors as follows: First factor disadvantage due to limitations, Second factor of employer´s 
uncomfortable feeling in communication and in situation when help is required, Third factor expected work limitations and 
Fourth factor social unacceptability. 
The analysis of the factors shows that the employment of persons with visual impairments in employer's companies 
is considered complicated for several reasons: they are worried about expected pure work perfomance of visually impaired 
employees compared to other workers, their unability to use written instructions and usual technical ofÞ ce tools, expected work-
related injuries as well as specially adapted work place which means additional costs.
On one hand, not so important reasons for employers are their own feeling of uncomfortability in contact with persons with 
visual impairments and possible social rejecting by costumers and co/workers.
Findings indicate the sistematic approach to potential employers by giving them information of work abillities of employees 
with visual impairments, incentive measures for employers and assistive technology.
Key words: barries to employment of visually impaired persons, employers, Visual Impairment Scale 
